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ABSTRAK 
Tanaman gude (Cajanus cajan L.)  memiliki potensi besar yang dapat menjadi 
solusi alternatif sebagai sumber protein nabati selain kacang hijau, kedelai, dan 
kacang tanah. Pengembangan potensi tanaman gude dapat dilakukan dengan 
program pemuliaan tanaman. Informasi genetik diperlukan dalam mendukung 
program pemuliaan tanaman. Penelitian kali ini bertujuan mendapatkan informasi 
genetik berdasarkan jumlah, bentuk, dan ukuran untuk pembuatan karyotipe 
kromosom tanaman gude. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017 – 
Mei 2018 di Rumah Kaca C Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan pengamatan di Laboratorium Fisiologi dan Bioteknologi Tanaman 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dan di Laboratorium 
Pemuliaan Tanaman Ruang Mendel Fakultas Pertanian Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta . Penelitian dilakukan dengan pembuatan preparat kromosom 
metode pencet (squashing) yang terdiri dari fiksasi larutan Carnoy 1 (3 etanol 
absolut : 1 asam asetat 96%), hidrolisis (HCL 1 N), dan pewarnaan kromosom 
(aceto orcein 2%). Pengamatan dilakukan dengan mikroskop cahaya lalu diolah 
dan diukur dengan aplikasi Photoshop dan Image Raster. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kromosom gude berjumlah 2n = 2x =  22 dengan panjang 
kromosom 5,73 ± 1,15 μm  sampai 10,92 ± 2,69 μm. Bentuk kromosom gude 
metasentrik dan submetasentrik dimana bentuk metasentrik yang paling 
dominan. Rumus karyotipe kromosom gude adalah 2n = 9 m + 2 sm. Indeks 
asimetri intrakromosom (As1%) tanaman gude yaitu 59% dan nilai indeks 
asimetri interkromosom (A2) bernilai 0,34 ± 0,02. 
Kata kunci : Cajanus cajan, sitogenetika, kromosom. 
 
 
 
 
